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1 L’emprise du diagnostic de la liaison RD177-RD65, à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, d’une
surface de 52 384 m2 sur une longueur de plus de 1 km, est un contournement routier
qui traverse un paysage légèrement vallonné au sud de la commune.
2 Quelques structures, essentiellement des fossés et des trous de poteau datables entre le
VIe s.  et  le VIIIe s.  par le mobilier collecté,  ont été repérées sans pouvoir en lire une
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